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Π Ρ AK ΤΙ Κ O N ύπ' αριθμ. 183 
Τακτικής Συνεδριάσεως της ΕΚΕ της 4.11.76 
Ή συνεδρίασις έλαβε χώραν την 4ην Νοεμβρίου, ήμέραν Πέμπτην και 
ώραν 19.30-' εις την αϊθουσαν της ΕΚΕ, υπό την Προεδρίαν του Καθηγητού 
κ. Κ. Ταρλατζή με θέματα ημερησίας διατάξεως: 
1. — Συγκρότησις Επιτροπής κρίσεως υποψηφίων μελών. 
2. — 'Επιστημονικά Θέματα: 
— «Θεραπεία της ατροφίας ωοθηκών δι' ορογοναδοτροπίνης ή 
χοριακής γοναδοτρόπου ορμόνης εις τάς μοσχίδας και αγελάδας». 
Ύπό κ. κ. Κ. Σεϊταρίδη, Μ. Στραβαρίδη. 
— «Ζωοτροφαί εν Ελλάδι. Συμβολή εις την άξιοποίησιν υποπροϊόν­
των επεξεργασίας». Ύπό κ. Λ. Ευσταθίου. 
Εις τήν συνεδρίασιν παρέστησαν 25 εταίροι. 
"Αρχεται ή συνεδρίασις, αναγιγνώσκονται καί έπικυροϋνται τα πρα­
κτικά της προηγουμένης συνεδριάσεως. 
Έ ν συνεχεία ό κ. Πρόεδρος άγγέλλει τον θάνατον τοϋ Καθηγητού 
Έλ. Παρίση και τοϋ ύφηγητοϋ Γ. Ζαριφοπούλου, μελών τής Εταιρείας. 
Ή ΕΚΕ άπέστειλεν, αντί στεφάνου, χρηματικόν ποσόν εις τό «Θεα-
γένειον» άντικαρκινικόν "Ιδρυμα Θεσσαλονίκης εις μνήμην τοϋ Καθηγη-
τοϋ Έλ. Παρίση. Ό κ. Πρόεδρος εξέφρασε τήν λύπην του διότι, λόγω μή 
εγκαίρου γνώσεως τοϋ θανάτου τοϋ ύφηγητοϋ Γ. Ζαριφοπούλου, δεν κατέστη 
δυνατόν να παραστή εις τήν κηδείαν εκπρόσωπος τής Εταιρείας. 'Ανεφέρθη 
εις τήν προσωπικότητα ενός έκαστου των μεταστάντων συναδέλφων καί 
έτηρήθη εις μνήμην των Γ σιγή. 
Μετά ταϋτα, συγκροτείται επιτροπή κρίσεως υποψηφίων μελών εκ 
των κ. κ. Μ. Βασάλου, Δημητρίου καί Χρ. Παπποΰ προς έξέτασιν των προ­
σόντων τών ύποβαλόντων αϊτησιν ύποψηφιότητος κ. κ. 'Ηλία Τσάγκλα 
και Παύλου Θεοδωρίδη. 
Καλείται κατόπιν ό κ. Σεϊταρίδης να ανάπτυξη τό θέμα «Θεραπεία τής 
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ατροφίας ωοθηκών δι' όρογοναδοτροπίνης ή χοριακής γοναδοτρόπου ορ­
μόνης εις τάς μοσχίδας και αγελάδας». 
Διεξάγεται συζήτησις επί του θέματος, εις ην ελαβον μέρος οι κ. κ. 
Στοφόρος, Δραγώνας, Βασάλος, Σΐμος. 
Καλείται έν συνεχεία ό κ. Ευσταθίου να ανάπτυξη το θέμα «Ζωοτροφαί 
εν Ελλάδι. Συμβολή εις τήν άξιοποίησιν υποπροϊόντων επεξεργασίας». 
Διεξάγεται επίσης συζήτησις επί του θέματος τούτου εις ην ελαβον 
μέρος οι κ. κ. Δραγώνας, Ποΐλας, Άξιώτης. 
Μετά το πέρας της συζητήσεως τών θεμάτων της Η. Δ., ό κ. Πρόεδρος 
δίδει ώρισμένας πληροφορίας δια τό Διεθνές Συνέδριον Έχινοκοκκιάσεως, 
το όποιον θα πραγματοποιηθή εις 'Αθήνας, από 28 Μαΐου εως 1 'Ιουνίου 
1977, καλεί δέ τους συναδέλφους όπως συμμετάσχουν εις τούτο αθρόως 
'Επίσης, έπί τη ευκαιρία του συνεδρίου, θα γίνη άνακήρυξις ώς επίτιμων 
Εταίρων της ΕΚΕ διασήμων επιστημόνων της αλλοδαπής, καλούνται δε οί 
συνάδελφοι να υποβάλουν προτάσεις δι' δσα πρόσωπα κρίνουν οτι θα πρέπει 
να τύχουν της διακρίσεως ταύτης. 
Ό κ. Δραγώνας προσθέτει οτι θα καταβληθή προσπάθεια εξασφαλίσεως 
αδείας δια τους εκτός 'Αθηνών συναδέλφους Δ. Υ., οί όποιοι θα θελήσουν 
να συμμετάσχουν εις τό Συνέδριον. 
Μεθ' ό μή υπάρχοντος έτερου θέματος λύεται ή συνεδρίασις. 
Ό Πρόεδρος Ό Ειδ. Γραμματεύς 
Κ. Ταρλατζής Χρ. Παππούς 
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